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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kesegaran jasmani dan keterampilan bermain bola voli
	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kesegaran Jasmani dengan Keterampilan Bermain Bola Voli siswa SMA Negeri 1
Labuhan Haji Barat Aceh Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014,â€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
apakah terdapat hubungan antara kesegaran jasmani dengan keterampilan bermain bola voli pada Siswa SMA Negeri 1 Labuhan
Haji Barat Tahun Pelajaran 2013/2014, Untuk mengetahui besarnya hubungan antara kesegaran jasmani dengan keterampilan
bermain bola voli pada Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Haji Barat Tahun Pelajaran 2013/2014,  Berdasarkan pendapat diatas maka
penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif korelasional/hubungan, artinya penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada
atau tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  SMA Negeri 1
Labuhan Haji Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah seluruhnya  166 orang. Penetapan sampel dalam penelitian ini adalah
sebanyak 20% dari jumlah populasi yang ada yaitu 166 orang, sehingga jumlah sampel 33 orang., instrumen yang digunakan adalah
tes TKJI dan tes kemampuan bermaian bola voli, Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh thitung=1.61 pada taraf signifikan
Î±=0,05 dan n=33, maka dk= n-2 atau dk= 33-2=31 sehingga diperoleh ttabel = 0,35. ternyata thitung â‰¥ ttabel atau 1.61 â‰¥
0,35, maka H0 ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel TKJI terhadap keterampilan bermain bola voli.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang penulis rumuskan pada bab I yaitu â€œTerdapat hubungan yang
signifikan antara TKJI dengan keterampilan bermain bola voli pada siswa siswa SMA Negeri 1 Labuhan Haji Tahun Pelajaran
2013/2014. dapat diterima kebenarannya.
